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Abay
Abbay River Basin
Abdul Kadir
Abiyata
Abiyata, Shalla, Chiltu
Adadikoto
Adami Tulu
Adami Tulu
Adare
Addis Ababa
Addisge
Adigrat
Adigrat
Adigudom
Adua
Afdera
Afkere
Aflata
Aghere Mariam
Agheremariam
Akaki
Ambo
Ambo
Anno
Assale
Awzet
Axum
Baruda
Bebeka
Bedessa Tega
Belamor
Belesa
Bikalal
Bikilal
Bissidimo Valley
Bissidimo Valley
Blue Nile Bridge
Blue Nile Gorge
Boji Dol
Boka
Bole
Bombase
Bombowha
Bulen
Carrara
Chebret Ale
Chefe Jilla
Cheha
Chelga
Chembi
Cheye Felege Berhan
Chilelo (Debre Gurach)
Creen
Dabus
Dalleti
Dallol
Daneb
Debre Libanos
Debre Tabor
Decano
Delga Chebsi
Dewelle
Dilla
Dire Dawa
Dire Dawa
Dire Dawa
Dofan
El-Dere
El-Sod
Emei
Enda Gamers
Enticho
Fawly
Funiambira
Galleti
Gambela - Dembidollo
Gara Jabbe
Gebro
Gedamotta
Gefersa (Kersa)
Gerada
Gewane
Gidicho
Gimbi - Dalati area
Gimbichu
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Godicho
Guba
Gudba Valley
Guder
Guder
Gute Seddo
Gypsite-Mariam
Haddessa Mulug-Bitatta
Hade Hulu
Hagere Selam
Hakim Gara
Hamaressa
Harrar
Hocdu
Hola bridge
Hula Kuni
Jaja Valley
Jemma
Kalamis
Kebre Mengist
Kecha
Kella
Kenticha
Kerker
Koka
Kombelcha
Kotcha
Kunni Valley
Lake Abiyata
Lake Giulieth
Lake Langano
Lake Shala
Lake Ziway
Lakes Region district
Lange
Ledi
Mai Daro
Maji
Mankush (Guba)
Marda
Marechi
Marwa
Mega
Megado
Meleka
Melka Arba
Melka Jebdu
Milendu (Belkoro)
Moglal
Mojo
Mora
Mossobo
Mossobo
Moyale
Mugher
Mugher
Mugher (Jima)
Mukarba
Nazaret
Negash
Neghele
Ogaden basin
Osbole
Ramis Valley
Rochelle
Sacco River
Samantar
Sebeta
Sekkota
Shebelli
Shinile
Sodero
Sodoble
Soka
Subaha
Sululta
Tuluhora
Warsissa
Wenchit
Wukiro
Yegof
Yubdo
Zariga
Zega Wodel
Zembaba Woha
Geological Legend
Geology 1: 2 000 000
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 Mesoproterozoic to Neoproterozoic "Mobile Belts": MP-NP metamorphic & tectonic (including remnants of archean to
 paleoproterozoic terranes)
Neogene-Paleogene volcanoplutonic
Permian-Triassic continental sedimentary and glacial; locally Late Carboniferous
Quaternary & Plio-Quaternary volcanic and plutonic
Quaternary sedimentary
Paleogene-Neogene (-Quaternary) sedimentary
Neoproterozoic "Mobile Belt" with Neoproterozoic metamorphic, anatectic & plutonic, including remnants of archean to 
proterozoic terranes
Neoproterozoic 2-3 sedimentary to volcanosedimentary (active margin)
Neoproterozoic 3 (NP3) to Ordovician sedimentary (basin); NP3 to Devonian in the Mauritanides
Neoproterozoic 3 to Ordovician plutonic and volcanoplutonic
 Neoproterozoic to Cambrian plutonic ("Older Granites") and volcanoplutonic
Neoproterozoic 2 to Cambrian plutonic (carbonatite & syenite)
Neoproterozoic 2-3 plutonic, volcanoplutonic and metamorphic
Neoproterozoic 1-2 sedimentary to volcanosedimentary with associated plutonic
Neoproterozoic 1-2 plutonic & volcanoplutonic & "Dolerites"
 Mesozoic continental sedimentary ("Upper Nubian Sandstone" type)
 Mesoproterozoic (to Neoproterozoic ?) sedimentary
 Late Cretaceous sedimentary
Early Cretaceous marine sedimentary
Middle Jurassic sedimentary
Jurassic (undifferentiated age)  sedimentary
